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3.1 Asiakassuunnitelma ammatillisen suhteen syntymisen ja 
vahvistumisen kaudella (1920-luvulta 1950-luvulle)
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5 ”KUN ON SELLAISEN KOVAN ELÄMÄN NÄHNYT” 
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7.4 Kohde 3: Institutionaaliset ongelmat vs asiakkaan arki 
dynaamisena, erityislaatuisena ja systeemisenä kokonaisuutena
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Liite 1: Asiakkaan teemahaastattelun runko
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Liite 2: Työntekijän teemahaastattelun runko 11/2000 / Katin tapaus
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Liite 3: Ongelmakartta – kehäkuva
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Liite 4: Suunnitelmakartta -kehäkuva
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Liite 5: AtlasTi -kartta palveluehdotuksista, Katin asiakkuustapaus

